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二早稲因蘭学第399号
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市場と文明の進化誌⑬ヨ
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????????????????????????????。?????，???、?????????????? っ 、 ????っ???????????。
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早稲田商学第399号
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???????????????????????????????????。??????????????????? 、 っ っ 。 ? ? ?
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市場と文明の進イヒ誌⑬
?????? 、? っ? 、??っ ー????。?? 、 ー ー （ ???? ）、
（????????????????????????????????。
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汰早稲田商学第399号
???っ???、????????????????????????????????????????????? ? ????。?? ? 、?っ 。 、?? ? 、 っ?? 。 ??? ??? ．?? 、 ??（? 。 、 ー （?????） ??????。?? ー ??? 、 ???????????? っ 。 っ 。 、 」?? 、 っ 。 、?? ??。?? ー?? 」っ ー ョ ー ｛ 、?? ッ ???? ? ャ?、 ??? ? っ???? 」 。?? ? 、 （ ） 、 ー ョ （ ） 、?? 、 っ 。?? 。
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??????っ?。??????．????????????????????????????。
市場と文明の進化誌⑬
???? ??? 、 ? ? 、 ???????????????????。 、 ????????、????? ??????。?? 、 ? っ 。?っ っ 、 っ 。?、 ? っ?? ? 、 ー???ー （ ?? ???。?? ? 、 。?? ー ー 、 ィ ィ?? ?? 、 ?? 、?? 。 、 、?? ??????? ????。?? 。 ? ?? 、
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八早稲田商学第399号
?。?????????????????、??????????ー????．?????????????。?? ? 、「 ー ー」（?????? ? ） ?????ー???， ＝?? 。 ー ー ? 。 ???、??????? 、 ????? っ 。 ? ?、?? 。 ?。?? 、 ??? ? ????。?? っ?。 ー?ー ? 。 ー? っ 、 ??っ?????? 、 、 、?? 。 っ ー 、 。?????? 、 ー ー ー ュー ー ??ョッ?? 、 ， っ?? 。 ー ．??。??ー?ー??? ???? ???、 ィ 、 、 ，?」?
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市場と文明の進化誌⑬
????っ???????????????っ???、????????っ?。??????????????????????、??????????????、?????????????????????。??????? ? 、 。 ? 、 ? っ?。 、 っ っ 、?? ? ???っ?。??ー ー 、 ー ????????????っ?、???? 。 、 っ?? 、 ?????っ?。??ー ー っ?
??っ っ 。 、 ィ ィ 「 ー ー」、 「 ー?ャ?? ィ 」、? 「 ョー ー ュ」 ー 、?? ? ????????。?? ? 、???? ?っ 、?? ? 。 っ 、?? 、 。?? 、 、 ．????。
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；早稲田商学第399号
??????ェー??????? ?? ???????????、?????????????????????????? 、 。 ? ュー ????????? ?（??）???? 。?? 、 、?? 、 ェー 、?? 、 ?、 ???????? ??? ?????? ?。??ェー?．??????? 、 ??????? ???っ 、 ? ェー 「 ー ?ー 」 『?? ュー ?? 「 」? 」
（?????????????↓?????。）???????????㍉。
??? 、 ョー
????っ ョー?， ?? ???? ????????????????????
???? ． ー． ー 、 っ 。 ー ー?? 、 ィッ ィッ ィー ー?? 、 。 ，
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市場と文明の進化誌⑬二
????????????????????? 、 ????????????ー????．?ー?ー?????????、 ー っ 。 ー ?ー? ォー?? ?ー 、 ??????????????????っ? ? ??。?? ? ー ? 。?? 、 っ 、 ㌧」?? っ ェー????? 。 、?ェー 、 。?っ 、 ? ??? ???? 、 ? ?ェー ?? 。?? ? 。 っ ェー 、 、 、 ? ????? ? 、? ?? ??? ????? ????????????????????????? 。 ッ 、 ー． 、??ー ? ??? ? 、?ェー ? ????????????。???? ?? ??? 、????? ? ?「 ー 」 、?? 、 っ 。?? ュー ー っ 、 っ 。
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二一
?????????????ェー?????????????????????、??????????????? っ ?? 、 ?、?? 、 ェー 、 っ?? ? ???。
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早稲田商学第399号
???? ー ー?? ??? ? ??、???????? っ?。 、 ッ ー ッ ェ??????????、?????????っ?。????、????????????????っ??、??????? ? っ 。 っ 、???? ? っ ????。?? 、 、?? ー ー． 。 、 、?? っ 。 ? ?っ? 、 ??。 、 。??、? ー ?????????。?? 、 、 。?? 、?? 、 「 ー ォ 」（
市場と文明の進化誌⑬＝二
?????）、??????「??ー???ー?ッ??」（?????????。）???。?? ?? ?ー?ー ? ? ??ー 、 ャー?? ?????????????? ） っ 。 ?ー ? ー?? 、?? ー ッ 、 ? ッ ー?? 。 ? ? ? 、 ー ????????、 ?? ??? ?ー? ???。 ュー ー ? ?????? ??? ? 、 ??? 。?? ????? っ ??? ??、?? ???????????????????? 。?????? 、 ー っ （ ） 、 、 、??っ 。 、 ? ??????????? ? 。?、 、?? ? 。 。?? ー 、 ー ー ー っ 。?? 。 ?? 、?? 「 ー 」 。 、?? ??っ 。
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一四
???ー?????????????????、???????????????????????????っ?。?? ? 、???????????? っ 。 、 、 ?「??」「??」???????????。???????、??????????????????っ?。??
???? 、 ー ー っ ? 。?? 、 。? っ 、?? ?????????? 。
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早稲田蘭学第399号
?????? っ ? （ ） 、 、 ー ョ
（??ュ????ョ????、? ?? ? （ ? 、 ?
???? っ （ ） 、??? 、 ｛ 、??、 （ っ?? ー ィ?? 。 ? ㌔?? 、 ??（ っ 。 （ （?? ）???。?? 、 ?、? ?? 。㌻」?? っ 、 。
市場と文明の進化誌⑬夏
??っ?????????、???????????????????、???????????????????? ? ?????。?? ? 、 ??? ????。?? っ っ 。?? 、 っ 。 、 、?? 、 っ ? ????。?? ?????? ? 、?? 、 ?????。?? 、 っ??っ 。 ?ェー ? 、?ー???． ??????? っ? ?ョ??。? ?????? 、?? ? 、 ー?、 っ 。 ? ー 、 、?? ? ? ? 、 ? 。 。
28」??
采早稲日ヨ商学第399号
????????????????? ?? っ 。?????????っ????、????????????????????? 。 ??、???? っ? ? 。? ?? ?。 ???????????????? 。?? 、 ? 。 ???? っ?、 、?? ????。?? 、 ー ッ っ 。 ー ッ 、?? ー ッ 。 、?? 、 ャ っ?? っ?? ? っ ??? っ 。 ー 、 ー????????????。????? ???????、???????? ?????????????? ? ?????? 。 ー?ッ?? 、? ? ???ャー?????、??????? ュ ィ?? っ 。
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市場と文明の進化誌⑬一七
???????ー???ッ???????????????ー?、??????????????????っ?。?? ? ? 、 ???????。???????????????? っ 。 、 ???。?? 。 ??? っ?? ????、 ??????? ??? ????????????。 ??? 、 、?? 、? ??????? 。?? っ 。?? ?? っ ??。????? ? ?? ?? 、 、 っ 。?? っ 、 っ 。?????っ????????っ?。???????っ??????、?????????????っ?????。????、 … ー ィ っ?????? ?｝」??????。 ?? ?? ?っ ? 、??ッ っ 。 ? ?? ?っ? 、 ィ ）
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一八早稲田商学第399号
???????????。??????????????????????っ??????????。????????????????。???????????????????っ?。??????????????????? 、 ?????????っ????? 。?? っ っ 、 ?「? 。?? 、 っ 。 ー ?、????? っ 。 ? ???????????。?? っ 、 っ 。?、 っ 。 ? っ?。 ? 、 ? っ 。?? ? 「 ?? ?????っ?。? っ 。 、?? 、?? ? ? ?っ?。
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???? ?????????? 、 ー ッ 、?? 。 、 ー ー??。?? 、 っ 。 、
市場と文明の進化誌⑬亮
?????????????ー?ー??????????っ?。???????????????????????? っ 。 ? 、 ????????????????っ?。?? ? 、 ? ー っ 、?? ー ッ っ 。 っ??、 ッ っ 。 。?? ー ッ 、 。?? 、 ー ッ ? ????????。?? っ 、 っ 。 ???っ 。 っ 。 っ 。?? 、 。?? ー ッ 、 、?? 。 。?、 ?? 、 ????????????? ? ??????????? ?。 ー ッ 、 ???????? っ ??、?? ?? ???????。?? （ ） っ 。 、?? ???? 、?? 、 。 、?
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＝?
?????????????。??。 、???????っ???????。??????????????????????、 、 ????? ????????????????? 。?? ? っ 。 ?? っ?? 、 、 ? っ 。
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早稲田商学第399号
???? ォー?? っ 、 ー ォー （ 〕 。?ォー?? （ ィ ー 、 、?? ?????? ? ?????????????。????????、?????（?????）??ォー 『 ?、?????? ??? ァー ?? ー ???????。???? ?? （ ）???? 。 、 、 ? （ ?????）????。???????、 。 。?? ??っ?。??ォー ??? 、 。 、 、?? （ ） 。 、
市場と文明の進化誌⑬三
??ー??????????????ー????????。???ォー??????????っ?。?????????????????????????ァ??ー??ー??????????????? ? ? ? っ 、。 ???っ?。??????? っ 。 ォー ?、 ? ??（??っ???ー?????ィ??? ?）????ー?ッ????、? 。 。??ォー 、 ー ー っ 、 。?? ー ッ ー ッ?ョ ??ー? ? ? ??? 、 、 ャー ー（ ） 、 ー?? っ ??? ? 。?? ァー ー 、 ? ? 、?? 、 。 。?????????????? ??、??????? ? ?。?ォー ? ?、 ????? ????。?? 、 「 」 ? 、 ー??っ 「 」 ）?? 」。 ??? ??? ー ォー ?ー 、 ?? ? 。?? ォー ?????ー）
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…早稲固蘭学第399号
????。???? ???????? ? ?????っ????、??????????????????????????? ?????っ?。????、?????? ー ー?、 ?ー?ィ ? ュー ー ?????? ? っ 。 ? っ???????。???? 、 ィ ー ??? ーー ???、 ー ー 、?? ー ィ?? っ 、 っ ? 。 ィ ー?? 、 ー 、 ォー 、?? ????????。?? ォー 、 、?? 、 ー ー? 。?? っ ? ォ 。???? ???????ー?? ???????????????? ー??????、?ォー???
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市場と文明の進化誌⑬
??????????????????????? 、?????、??、????????????????ー???????????? ー ー?ッ ? ? ?ー ッ?? ）。 ?? ? 、 。?? 、 ?っ?????????っ?。??ォー 。?? 、 っ 。?????????????????????????、????????????っ??????。????????? っ 。 ? 、?? ー ョ っ 、 ォー????? ? 、?? っ?? ????。?? ー 、 ー 、?????? ?? ォー っ?。?? ??? 。?? ?? 、 ォー 、?? ??。
…
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轟早稲田商学第399号
?????????ー??????????ォー ? ー ッ?????????????????????。、??????????? 、 。?? ー ォー っ ??????っ?。?????????? ー 、 ???ァー ー ? 、?? ォー ???? 。 ォー??? 、 。 ォ 、?? ????? っ ????。??? 。?? っ 。 ォー ???、?ィ? ー 、??ー? ???? ?? ???、?????????? ??????????? 。?????? 、 ォ 。 ォ?? ? ? ????。?? 、? 、 ォー 、 ? ??? 、 ォー っ??。 、 っ ァ ー ー?? ???。?? っ 、? （ ） ????????? っ?。?? 、
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市場と文明の進化誌⑬妻
?っ???????。???????ォー?????????、????????????、??????????? ? ????????。??ォー ー ー ?? ???????。?ェ?????ー?ー ??? 〜 ）、 ? ? ー?ー??? ? 。 、 ．?? ??? 。?? ー ー ィ っ?。????ィ? ????っ?。?????? ?????????????????? ???っ?。?????? 、 。?? 、 っ 。 、 ??。?? ? ? っ 、?? っ 。 、 、?? ? 。 ? ? ??? 。??」 、 、 っ???? ?? ? ? ???。
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??早稲田商学第399号
?????????????? 、 ??っ?。???????????????、?????????????????? 、 ? っ ????。?? ??? 、?? ??????」??? ? っ 。?? ? ?。???。?? ー ッ ??? っ 、 ? 。 、 ? 」?? 、 ? 、 っ 。?? っ 。 、 っ?? っ 。 。?????????????????、????????????????????????????っ?。???????っ? ????ー ッ ????????????????????っ??????。???、??? っ 。
?。 っ ?? ?????。?? ? ???? 、 。 、?? 、?? 、 ? ー ??? ?? 、 、
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??????。????????????????、????????っ??????????、???????????????? っ っ 。 ? 、 ? ? 、 、?? っ?? 、 っ 、?っ?。
市場と文明の進化誌⑬＝七
???? ??? 、 ????????。???????? ??? ?? ?。????????????????????????。???????????????、?????????
???? 。 ? ?。?? 、 ー ッ 。 ッ?? 、 っ 。?? 、 ー ー ー 、 、 ー?????っ?????? ???。??? ? ???っ???? 。 ??????????????????、? ー っ ー ー っ 。 、?ー?ー ? ー ? 、 ? 。
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云早稲田商学第399号
??????????????????????っ?。???????????、??????、?ュー?????? 、 ォ っ ?、? ッ ? 、? ?????? っ??っ?。?? 、 、 ?????????????。?????? 、 、 、?? ? ??????? 、 、?? 。 っ っ っ 。?? っ 、?? っ?????。?? 、 ォー ?? ?、??。?? ォー?? 。 っ っ?? ォー?? ?? ?????っ?。?? 、 ?? 。 っ?、 ェ ー?? ? ー ュ ーー っ
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市場と文明の進化誌⑯二九
??????????? ???????????????????．?? 、 ィ ? ??????????????????? 、 っ 、?? 。 ー ィ ー ー ュ ッ ャ ッ っ?? ????????????????、 ォ?ー ー?? 。 、?? ? ォ っ 。 ???????????????。?? ? 、 ュ っ 、 っ?? っ ー ュ 。 っ 、?? 、 。?? 。?っ???ー ー ィァ???ー???ー????ュィッ ャ ッ ー?、 ? ??。 ? ?? ?? ? ???????、??ー???????????、 ??? ? ??????。?????? ? 。 ー ? ー???? ? ?????。???? ??? ? ?
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??早稲因商学第399号
?。??????????????。???????????????????????????っ??、????? ? ? 。 ? ?っ?。 ー 。?? ? 、 ???????????????????。???? ? ュ ー ョ 。 ー 、 、???? 、 、????、 ュ ー ョ?? ＝?? ?????。?? ー?? 。?? 、 、 、?? 。 ?、????????????????? 。?? ． ー ー 。 ォー ー ー?? ? ?っ?。
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?????? っ っ 。?? 。 、 ー
市場と文明の進化誌⑱竺一
?????????????っ?。?????????????????、?ッ??ッ??????、????ィ?ー 、 ー ー ?????????。?? ? っ 。 ?????、??????、?????????? 。?? 、 ? ? っ 。 ー ー??ー ?、 ??????? ??。???? 。 。 ?、??? 。 っ 。? 、?? 。 、 。?? っ 。?? 、 っ 、?? ????。?? ????????。?? 、?、 ???? 。 ー 、??? ??? ? 。?? 。 、?っ っ 。 （ ） 、?? ? っ 。?? ??。
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…
??????、???????????。????????????????っ??、?????????????? っ 。 ? 、 ? 、??? 。 ? ???????????????。??、 ? ? ???。
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早稲田商学第399号
???? ??? ー 、 っ ー 。 っ 、?? っ っ っ 、?? ??っ???。?? 、 ?? ???? ? っ??。?? 、 。 ???? ? 。?? ? っ 。? 、?、????っ????????????。????????、???????????????っ??????????? 、 っ 。 、?? 、 ? ??? ? ??????? 。 、 。?? っ ? ー ェ 、 ェ ィ
市場と文明の進化誌⑬
?ー??????。?????????????、?????????????????????????????? ? っ ???????。?? ? 、 ? 。?? 、 、 。?? 、 ????????。?? 、 っ 。 ー ー 、?? 。 ー ィ ー 。?? 。 っ?? 。 ?????????????っ 。?。?? ? 、 、 、? ー ョ?????????? ???? ???? ? ???????????。
…
?????? ー ー ァ?? 、 っ 。 （ ） っ 。
?????????????、??????????、????????ッ?ー?????????????っ
?。?? っ 。 ?? ?? 、 ィ?? ? 。 、 ィ （ ）
46，?
??早稲田商学第399号
??、?????????????、?????、?????????????。?? ? ー ー ?????ィ ? ? 、 ?????????????????????? っ 、 ?、 ョ 。?? 、 ? ??????? っ ??????。?? ? 、 、 ? 、?? っ 、 ー 。?? っ 。 、 、?? ッ ???? ? っ ????。?? ー ー ァ っ 、、 ????っ 。。 ????????? 。?? ? ? 、 ? 。 っ 。???っ 。 、 っ?? ? ? っ 。?? っ 。 っ 、?? っ 。 っ?? 。 ー ー ァ 、 ?っ?? ???。
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市場と文明の進化誌⑬??
??????ェー?????????? ?? 、???????????????????????。?????????? ー ー ? 、 ??? 。 ー ョ???????????ー??、?????????、?ー??????ー????????、?????????ィッ ッ ー っ ??????????。?? ??? 、 ェー???? ? ー?ー??????????? 、 ? 。 ??っ?? っ ? ?????。?? ? ー?? ー?ョ 、 ???。?ェー っ 、?? 。 ィ?? 。? ? 。 、 ? ェー ? ??? ????。?? ?? 、 ェー ー ッ 。?? 、 ? っ 。 、 、?? 。 ー ー ィ???? ? ? 。
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妻早稲田商学第399号
??ェー?????????????????????、????????????????ー??????????????????ー?????????ー????。?????????????????????????、?? ?? 、 ? 。 ??? ? ?、????????????? っ 。?ェー?? ????。??ェー ? 、 、?? 。 。 ? ?、 ー ー ッ ??? ー ォー?? 。 ー 、?? 「 ? ?ェー ???? っ 」 。???? ー?? っ 、 。?っ 。 「 」 、?? ? 、 ???? ?? ? っ 。 （ ）????。?? 、 ッ ー 、 、 ッ ー?????? っ? ?????? ??っ?。??? ? ー ー ェー?
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市場と文明の進化誌⑬
????????．???、??????????。????????????????、???????????? ャ ? ? ????????????。?? ???? ? 。 ? ???????? 、?ュー?ー??????????っ?「??????」ー?ッ???????ー???????????????。?? ォ 、 ッ ?ァー??、? ． ー ィ ィ ー、 ォッ ー ー ー?? っ?。???? 、?? 、 ? 。?? 、 、?? っ 。 、 ? 。?? っ っ 。 、?ャー 、 ?
??
???? ??? 、 ??っ?????????? ）? ???? ???? 、 「 」 、?? 。?? 。 っ 。 ー
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…?早稲田蘭学第399号
????????っ?。????????、?ー?????ー???????ー??っ?。???ッ??????ー??????、????????ー??????。????????、????????「??????。????? ???????、? ? っ （ ? ?????????っ? ?）。??」 、 ? ?? ? っ 。 ? っ?? 、 、 ? っ 。? ?、???? ? 、 ー?? 、 ??? 。 っ ? っ?。?? ー ? 、 。?? ー ? っ ， ，??ー ??。 ?? っ 、 っ 、 ? ー ョ?? 、 っ 。 っ 、?? ?? 。 、 、 ??? ??。?? ョー ッ?? 。 、 っ 。?? っ っ 。 、?。 、 ? 、 ??? ? ??? ??? 。?? っ 、? ????? っ 。
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市場と文明の進化誌⑬??
??????????????、???????????????っ??っ?。????????????????? ?。 ? 、 ?????????? ????? 、 ?。????????????? ??。 っ 、 ? 。?? ? 。 っ っ?? 、 ?? ??っ?????? ? 。?????? 、 、 、?? （ 。?? 、 ?? ? 。?? 、?? 。 。?、 ? ??っ???? っ 。 ー?ー ? 、 っ?? ? っ 。?? 。 っ 。 、
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??早稲固蘭学第399号
??ー????、??????????????????っ?。???????????。?????????、?? ? ?????????????? 。 ? ? っ ー ? ．??。??? 、 ? 。 ィー ??、?????ー??? っ? っ 。??』 、 、 ? 、 、?? 。 ???? ? ?????? ??? っ?????。?? 、 ? 、 、 ?? っ ???????????。????????????、???????????????、??????????????? っ 。 、?っ 。 っ 。?? ? 、 っ っ 。 ??? っ 。 、?? 。
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???????????????????????っ?。????????????????、??????????????? ?? ? 、 ?ー?????っ??っ?。?」
市場と文明の進化誌⑱四一
???っ?。?????????っ?、????????????????っ?????????????????? ??????。 、 。 ????? ???。?? ? ? ? 、?? 。 っ ?、 、?。?? ? 、 、?? 、?? っ 。 、 ィ ー ．?? 、 ?? ? ? 。?? 、 ??????? 。?? ? 、 、 っ???? ?っ 。???? ?????? ???、 っ 。?? ? 、 、 、 、 ．?? ????????。???? ?? ???????? ? ??。?? ? ー ????????? 、 、 、?? 、? っ ??? ?
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??
??????????。?? 、????????????????????、?????????????????????っ 。 ? 、 ?????????。?????? っ?? ? っ 。
5???
早稲田繭学第399号
?????? 、 ????? ? っ?? 、 。 、?? 、 っ 。 ?? 、 ー ー?? ー ???。?? っ ????? ?????? 、 、 ー?? ー ー 。 、 ー ー? ???。 ー っ ー 、 。?? 、 。 っ??っ 。 ?? ? 。?? 、 、??っ っ 。 ??? ? ュ ィ?、? ???????っ???? 、 ? ? ー
市場と文明の進化誌⑬??
?ッ?????、?????????????「???（???）」（????．????、?????．?????? ? ? 、 、 ? 。 ? ??? 、 ?ィ ? 、?? ? ?????。?? ? ? ?????????????? ??、 ??? っ???? ???? ?????? 。 っ っ ? ? ? …?? 。??? 、 っ ? 、?? ?? ? 、 ?? ー 、?? ?。?????? 、 っ?? 。 、 っ 。?? 、 。?? ???? ???? 、?? 。 ?? っ 。 、???????。????????????、????????? ? ?っ 。 、????????、 、 っ 。 ? ???????? ? 。 、 っ ? 。
456
??早稲囲商学第399号
?????????ー??、??????????????????。???、??????ュー????????? ? ? ? ? ???? ー?ッ?????? ?? 、???????????っ????????。????????っ???? っ 。 、 ー っ 。?? ー?? 、 。 。?? 。 ? ? っ ? ?? 、 っ?。?? ? 。 、?? ? 。 っ 。?? ?。 ?????? ? ?????? ?????? っ?
356
???? ュー ー?? っ 、 。?? 、 ?? ? ?? ????、 。?? ? 「 」 。
市場と文明の進化誌⑬??
?、???????????????ー?????????、????????????????????????? ? 。 、? ??? 。 、 。 ュー ー ー?? ー ????。??ュー ー???、 ? ????????????。?? ???? 、 、?っ ??。????? 、 ．?ュ ? 、????。???? ? 、 ? ?????????? 、 、?? 。?? 、? ??????????????? ???? ? ????? 、 、?? ?、 ?? 。???? ??、 っ?? ? っ 。??っ?。 、 ? ????? ???? 。
256
異
????????????????????っ??、?????、???????????????????????、 ? ? 、? 。?? ? ? ????????。?? 」 ????????? っ 。
156
早稲田商学第399号
?????? 、 っ 。?? 、 ー 「?? 」 ?????? 、 、?? 、 、 、?? 。?? 。 。?? 、「 」 「 」 っ 。 、?? っ 。 、?? ?? ? 。?? 、 っ 。 、?? ?っ?? ?? っ 。 、 っ
市場と文明の進化誌⑬??
????????????????。?? 、 ???????????、???????????????????????????。?? ? ャ?? 。 っ 、 ???????? 、??????、????????????っ? ??????。??????、???????????? ?? 。?? ?、???? ???????????????．??????、??? 、「 ー ャ 」??。??ー?ャ ? 、「 ?（ ?） 、 ????」??????、? ? 。 ? 、 ? ??? 。 、 、?? 。 。?? ー ャ 、 「 」 。?? ??、 ?? ???? （ ? ）?、 ?? 、? 、 っ?。 ??? ? ? 」 ? ???????。???? ? 、?ー?ャ ? 、 ??
056
??
?????????????、?????。
?????????????????、???????????????????
9??6
早稲田商学第399号
???? ー ィ?? 、 ー ャ????????????????、????????????????? 、 ?? ー ???????????????、?????????????ー?ィ?????っ?。???? 、 っ 。?? 、 ??????? っ 」 ???。?? 、 。?、 ??? ????? ? っ 。 ? 、 、?? 。 、?? 、 っ 、 っ 、 ??、?? 、 。 っ っ 。?? ?? ???、??? 。?、 、 ?? ? 、?。
市場と文明の進化誌⑬??
????、??????????。??????????????????????????っ?。????????? ? 、 ? ??????????っ?。????? ? ? 、?? っ 。 っ 、???? ? 、?? ????。?? っ 、 ?? ?? っ 。?? 、 。?? 、 ? ? ? っ 。?ー ?????。???? ?ー?ー??ー ッ?? ー?ィ ????????っ 。 、 、「 」（ ュー ー ）、 「??」（ ュー ャー ） ???? っ 。 ??っ? 、??っ 。? っ 、 ? っ?? 、 ー ィ ? 。?? ー ィ 、 ? っ? 。??、 ?? ?? 。?ー ー ???。
846
き早稲田蘭学第399号
??????、???ー?ー??ー?ッ????????????ー???????????、?????????? 、 ? ? ? ? ? っ ? 。 ??? 。 ??????、????????? っ??、 。??ー ー ー ッ っ ? 、 ??????っ???????。?? ー ィ 。 っ 、?? っ ???。????? 、 」?」???????っ?、??????????????????っ?????。??ー?ー ー ッ ー ィ っ?? ??」???? ? 、 ? ? ???ー?ャ??????（ ）?????????????。?? ?? ＝?? 、 。 、 ェー ー?? ャ っ 。?? 、 、 ッ?ョッ 。 。 ???????、? ? 、 ー?? ? ?。
746
市場と文明の進化誌⑬五一
??????ェー???????? ?? 、?????????????????????????、?????????? 。 、 ???っ?。?? 、 っ ? 。 っ 、?? っ 。 っ 。 、?? ???っ?。?? 、 、 っ 。?? ?? ?? 、 、 ??????ー???」??? っ?? 。 ー ー ー?ッ ?、???「?? ー ー ッ 」?、 ? ??? ??っ 、 ー ー ェー 。?? 、 ー 。 、??ー ー ー ッ ェー ? 。?? ェー ? っ 。 っ 、?? っ 。 ー ー ー ッ 、??????????????????????、、???????????????、?????????ー?????? 。
646
至
????????????、?????????????????っ???????????????????。?? ? 、 ー ー ー ッ ??っ???????????っ?。????? 、 ???? ? 。 ?。??? っ 、?? ?っ?????。
546
早稲田商学第399号
?????? ー ? ? ??? 、 っ?。?? ? 、 、 、?? 。 ???。??????????、 っ ???。??????、?っ 。 、 っ ー???? ?????。???? ? ????????? 。 、 、 ??? ー ッ 。? ? 、 っ 。???? ? 、???? ? っ 。?? ー っ 。 、
市場と文明の進化誌⑬誓
?????????????????????????????、???????????????????。?? っ っ 、 ??????っ??????????????? ?????。 、 っ ?????????????????。??? 、 、 っ 、?????? ????????????????、?????? ????。 ????、????? 。 。?? 、 、 っ?? っ 。 、 っ???。?????? 、 ー ????????? ??? ? 。 、 、?? ? ??????? ? 、 ー?、 ー 、?? ????? ? ???。?? ー ー っ 、?????? ?、 ? 、
46
茜早稲田商学第399号
??????????????????」? 、 ?????っ?。?? ??、?? ????（??）????????????、????????ー??? ? 。 ? ???、????????????????っ ? ? ? 。? 、?? ? 、?? 、 ???? ?? 、? ? （ っ?。?? ??? 、 。?? ?っ? 。
??46
?????? っ ? 、?? ???? ?、?ュー ー ィッ ，
（????????????
???? ッ っ 、 ー?? ???? ????? ? ???????ュ ィ ?
市場と文明の進化誌⑬蓋
?????????????????、??????????????????????????????????? 。 ? 、 ー ッ ????ィッ?????ー???。?? 、 ァー ー っ ッ （ ー ッ ）?? 、 。 ィ?? 、 、?? ?????。?? 、 ー??。 ー 、 ???? 。?? っ 、 ??????っ 。?? ー っ 。 、?? ー ッ ???ー??? ?。?? ィッ ??????? 、 ?? ュ ィ ー ー?ォ???、?? ェ???? ー ??ー???????????ェ??ー????????????????。?? ?? 、 。 ? 、?? 、 ョ 、 っ?? 。 っ 、?? 、 ???? ? ?
246
芙早稲出商学第399号
?????????? ???????、???????????ェ?ー????????。??????????、???ッ ー ?????????? ? ? ??????????? ??? ? 。 」 、 ???ー??、?? ? 、?? ー 、?? 、 っ?。????? ? ? っ?? 。 ? ??? 。 っ 。?? 、 ???????? ?? 。?? 、 っ っ?? ?? 、 っ 」 っ 。
146
?????? 、 ?。? ー?ッ?? （ ） ? 。 。?? ー ィ??ー 、 ェー 、 ー ー 、 ー ー ー 。??
市場と文明の進化誌⑬??
?????????????、????????????????。??????ィ?????????ー?ィ??? 「 ェッ 」 っ?????????????ー???。?? ? ー ッ 、 ー?? 、 ? ???????????? 、??????? ー 、 ． ー?ィ 、 ィ ? っ?? ??? 、 ??????????? 。 「??ー?」???。?? 、 ー?ョッ ? ー（ ョッ ???????ョ? ー 、 、?? 、 。 ョッ ー?、 ェ ー っ???? ? 、 ョッ ー っ 、?? 。 ー ー ッ 、 ッ 、?ー 、 ? ??????????? ー?? ? 、 ??ィ????? 、
046
天
??????????、????????????????????????????????????????? 、? ー ー ー ッ ???????、?ァッ?ョ????????ゃ???? 、 、 ?? ? ??????? ?ー『??????????????????? ー ィ ー っ 、?っ?????。
?．36
早稲田商学第399号
???????? 、 。 ??? 。 、 っ??? っ?、? ??? 。?っ 。 っ 。 ?? ?、????????? ? ???。?? ー ッ っ 、?? ッ 、??? ?ー ャ 、 ァッ ョ?? ? 。 ? 、?? 、 、?? 、?????? ???????? っ ??、
市場と文明の進化誌⑬尭
???????????????????。?????????????、????????????????。?? ??????ー??、 ェー ? ??????ー ?ー 、 ???? 。???ェー 「 ? ー」????、?????、 ィ 、?ー?ー ?ー ッ 。 ?ェー???。????????、?ー?ー??ー?ッ???? ? 、 ー ー ?ー ッ 、 ?? ????ェー?? 。 っ 。 ー 、 ??? っ 。?? 。 、 ??? ?????? 。 、
（??????『???????????????????
???? 、 、??。 っ??。? 、 ュー ー?? 。 っ 、 ??? ー っ 。 っ?、 ???? ??? ? 。 。 ? ?。
836
奮早稲田商学第399号
??????ー??ィ?????? ? ? ??????、?????????????????っ?????、?????ー??ィ???????ー?ー??ィ??????ー??ィ?????????ー??????。??ー? 、 ????、??、、??、??、? 、 ?、 ??? ? 、 。 ? ?? ? ?。?? っ ?。?? 、?? 。 ー 、 ? 、 、?? 、 ????。???? ー ャ ー ー???。?? ?????。 ? ー っ?。?? ?? ?」????????。 。?? ? っ 、 〕 ー 、?? 。 っ 。 ?、 ー??ィ ー ー ? 。?? ? ョ ???? 、 ー ィ 」?? 。 ー ィ ? ー ー 、?、 ? 、 っ?? ???
736
??????????????????????????????????ョ?????????????????? っ 。 、 ?????????????????????。?? 、 、?? ー ィ 、 ョ ー ィ ? 、?? 。 ー ィ （ ） 、?? ?????ー??ィ??????? 。
市場と文明の進化誌⑬三．
???? ー ィ?? ー ィ? ???????????? 、?ー??ィ????????、??????????????????????????っ?。??????????、?ー ィ ?????? ? 。??ー ?ィ ョ 、 、????????????????????????っ?。????ー?ー?、??????????????
?っ?? 、 。?? ? ョ 。 、 ー ィ?? ??????。??ー ィ ョ 、 ー ー??っ 。 ー ー （ ）
636
套早稲田商学第399号
??????。「?ー??ィ????ッ??」???。???????????????????。????????????????????????っ??????。 、 ー? ィ ????、?ー ィ ッ ??? ? 、 、 ー ???。 ー ィ??????? 。?? ? 、 。? ー ィ っ?? ?? ? ??????、 。?? 、 ???? ??? 、??、 。 。 ???????。?????、 ?? ?? ? ? 。?????? ????????? ???? 、 、?? 、? 、?? 、 、 ー ィ?? 、 ??っ?。?? 、 ? ??? っ?? 。 、
536
市場と文明の進化誌⑱
?。??????、?????????????????????????????。????????????????????????っ?、????????????????????????????????っ?。?? 、 ? ? 、 ?、?? 。 、 、???????、??????? っ 、 っ ?? ? 。?? ー ー 、?? っ ? 。?? 、 ??? ? ???????、???????????。 、 。?? 」 っ 。?? 、 （ ） 。 、?? 、 ー ー??ィ ー っ ?? 。
??
??????ー ィ ????。? ? ??? 、 っ ．???? ?? ????、??? ??????? ? っ?????。
脳
喬早稲田商学第399号
?????????????????????????????、????????っ????????????、 。 ?????????? ? ? ???。?? ? ???????。????っ ??? ????? 。?? 」 、 ? ?っ?っ 、 。 ? ???，?ー? ?? ? ???? 。???? ? ェ 、 、?? っ っ?。???? 、?? 、 ? 。、?? ???????、?? っ 。?? ? っ 、 ュ ー ョ?? 、 ? っ 。
36
?????? ??????????? 、、、???ー?ョ???ッ??ー??????????っ?。????????、?????????、????????? 、 っ ュ ー ョ 、
市場と文明の進化誌⑬杢
???????????????????????????????。?? ??????? 、 ???????????????????、 、 ?????ュ??ー?ョ??????ー? っ 。?? ? ?、?? ッ ー 。 （ ）?。?? ? ー 、 、 ? ? 、?? ? っ 。 、 ??? ?? 、?????????????????????????????っ?????。???? っ ー 。 、 ??? ? ? ???っ?。? 、?、???? 、? ? 。???? っ 。 、?? 。 ???ッ? ー? ? っ 。?、 ?? 、 ? ?。?? ? 。 っ っ?。?? 、 。?? ????????? 、 ? 、 、?? っ 。 （ ） 、
236
奈
?????」??????????????、????っ?????????ィ?????っ???????っ???? ??。?? ? 、 ? 、 ? ? 。、?? 。 ??ー???、???。??????????????、?? （ ー ） っ 。
！3??
早稲田商学第399号
?????? ? ? ? 。?? ー ャ ?? ??????? ???っ?。??????? ?、? ??? ???????? っ ??????????っ ??? 。??」 、 、???? 、 ィ 、?????、 ー?? 、 ????。???? 。?? 、 、 ??? 。 、 っ 。 っ?? 、 、 。?? 。 、 。 ??
市場と文明の進化誌⑬
????????、?????????????????。??????????。???????????????。 ? 、 ??? ?っ ????。??」 っ 。 ? 、?? ????っ?。???????? 、 、 っ ?、??? ? ー っ?? 、 ? ???????。?? 、 。 、 。?? 、 ?っ??? ??。 っ ???????????? ??? 、 ー ?????。?? ???????? ? ）
毫
????ー???ー 、 ?（?〕「????? ??」?ッ??????ー ??ー???????? ?? ??? ??????） ? ー? ? ???? ャ???ー 、 ッ ?? ? ??? ? ），??? 』 （?）?? ?? ?? ?? ? ?? ー
036
??早稲田商学第399号
????＝??????????????????????????、??????〔????????＝????????????????????? ? （?）『 ? ? ? ? ? ? ? 』 ? ? ? ? ?????ー?????? ー、? ャー ? ? ?? ? ? ?? ? ? ????? ー、 ?ャー ? ?? ? ? ? ????? （ ）「 ?? ?」 ? 」 ）「 ? ? 」 ー??? ? ー??? 、 ェー ー ャー ?? ???ー 、 ー、 ャ ? ? ? ー?????? 、 ェー ? ? 』 ? 〕 ? ????〕?? ー、 ?ャー ? ? ?? 、 ッ ? ? ?????ー??? （?）「 」 。 ? （ 〕『 』 ー?????? 「 」 （ ）【??? ? ー??? 」（ ） 」 「 」 』 ー
926
